








































（５ ）分析方法　単純集計と、３−６，３−７，３−８，３−９の分析において、相関係数の絶対値 ＞ 
〔研究ノート〕














　 2014年 2015年 2016年 合計
学科別総合保育学科 196 212 211 619（ 64％）
現代生活学科 93 77 64 234（ 24％）
人間福祉学科 47 30 34 111（ 12％）
学年別１年生 170 158 167 495（ 51％）
２年生 154 154 133 441（ 46％）
専攻科 8 7 4 19（  2％）
無回答 4 0 5 9（  1％）
合　計 336 319 309 964（100%）






電車と徒歩  89 （14%）
電車  88 （14%）
電車と自転車  45 （ 7%）
バス  19 （ 3%）
徒歩  18 （ 3%） 図１　通学時間 （n=951）






























































































体格（BMI） 2014年 2015年 2016年 合計
痩せ：18.5未満 51（ 28%） 45（ 18%） 40（ 15%） 136（ 19%）
標準：18.5〜25未満 121（ 68%） 186（ 74%） 210（ 78%） 517（ 73%）
肥満：25以上 7（  4%） 23（  9%） 25（  9%） 55（  8%）
合計 179（100%） 254（100%） 275（100%） 708（100%）














































18.5未満  10（   5%)  18（   8%)  70（  34%) 22（ 63%)  14（  93%) 134（ 19%)
18.5〜25未満 156（  74%) 203（  88%) 136（  66%) 13（ 37%)  1（   7%) 509（ 73%)
25以上  45（  21%)  10（   4%)   0（   0%)  0（  0%)  0（   0%)  55（  8%)
合計 211（100％) 231（100％) 206（100％)  35（100％) 15（100％) 698（100%)
 認識より痩せている　  正しい認識　  認識より太っている
表６　体型認識の正しさ
単位（人）
認識より痩せている 正しい認識 認識より太っている 合計














 図８　普段の体調について （n=961）  図９　疲れやすさ （n=959）
 図10　気になる体調（2015-2016年度） （n=614）単位（人）
　＊複数回答による回答数　計2239件　＊各比率（%）は、回答者614人に対するものである。





















頻度 朝食 昼食 夕食
毎日食べる 476（ 51%） 543（ 87%） 469（ 75%）
週５〜６回 116（ 12%） 55（  9%） 79（ 13%）
週３〜４回 117（ 13%） 20（  3%） 59（  9%）
週１〜２回 83（  9%） 2（  0%） 13（  2%）
食べない 137（ 15%） 5（  1%） 5（  1%）
合計 929（100%） 625（100%） 625（100%）


















 図11　欠食理由（2015-2016年度） （n=384）単位（人） 
＊複数回答による回答数　計826件　＊各比率（%）は、回答者384人に対するものである。




頻度 内食 中食 外食
毎日食べる 348（ 56%） 42（  7%） 21（  3%）
週５〜６回 124（ 20%） 46（  7%） 34（  6%）
週３〜４回 85（ 14%） 156（ 25%） 138（ 22%）
週１〜２回 28（  5%） 145（ 23%） 171（ 28%）
食べない 35（  6%） 230（ 37%） 253（ 41%）
































頻度 ７時間以上 ６〜７時間 ５〜６時間 ４〜５時間 ４時間以下
毎日食べる 42（ 66%） 177（ 55%） 166（ 50%）  73（ 43%）  16（ 41%）
週５〜６回  4（  6%）  41（ 13%）  48（ 14%）  20（ 12%）   3（  8%）
週３〜４回  6（  9%）  35（ 11%）  43（ 13%）  23（ 13%）   8（ 21%）
週１〜２回  5（  8%）  25（  8%）  31（  9%）  19（ 11%）   3（  8%）
食べない（欠食）  7（ 11%）  41（ 13%）  44（ 13%）  36（ 21%）   9（ 23%）
合計 64（100%） 319（100%） 332（100%） 171（100%）  39（100%）
図14　睡眠時間と朝食摂取状況の関係

















良い 普通 悪い 合計
７時間以上 37（54%） 24（35%） 7（10%） 68（100%）
６〜７時間 175（54%） 120（37%） 31（10%） 326（100%）
５〜６時間 162（47%） 156（45%） 29（ 8%） 347（100%）
４〜５時間 71（41%） 80（46%） 24（14%） 175（100%）
４時間以下 7（17%） 23（56%） 11（27%） 41（100%）
合計 452 403 102 957
図15　睡眠時間と体調の関係














良い 普通 悪い 合計
毎日食べる 255（54%） 184（39%） 37（ 8%） 476（100%）
週５〜６回 45（39%） 57（50%） 13（11%） 115（100%）
週３〜４回 46（39%） 60（51%） 11（ 9%） 117（100%）
週１〜２回 34（41%） 37（45%） 11（13%） 82（100%）
食べない 52（38%） 59（43%） 26（19%） 137（100%）
合計 432 397 98 927
図16　朝食摂取状況と体調の関係

















毎日食べる 31（ 39%） 191（ 47%） 97（ 60%） 155（ 55%）
週５〜６回 8（ 10%） 53（ 13%） 12（  7%） 42（ 15%）
週３〜４回 11（ 14%） 53（ 13%） 19（ 12%） 34（ 12%）
週１〜２回 9（ 11%） 37（  9%） 15（  9%） 21（  7%）
食べない 21（ 26%） 69（ 17%） 18（ 11%） 29（ 10%）
合計 80（100%） 403（100%） 161（100%） 281（100%）
図17　アルバイトの頻度と朝食摂取状況の関係























７時間以上 8（  9%） 12（  5%） 17（  9%） 14（ 13%）
６〜７時間 36（ 41%） 83（ 36%） 66（ 35%） 42（ 39%）
５〜６時間 25（ 28%） 91（ 39%） 72（ 38%） 34（ 31%）
４〜５時間 14（ 16%） 40（ 17%） 27（ 14%） 15（ 14%）
４時間以下 5（  6%） 7（  3%） 7（  4%） 4（  4%）
合計 88（100%） 233（100%） 189（100%） 109（100%）
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